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NOTICIAS SOBRE LA FORl\tIACIÓN DE LA CONTRA-AR­
MADAANGLO-HOLANDESA QUE LLEGARON A LA PENÍN­
SULA IBÉRICA EN 1596, Y DEFENSA DE SUS COSTAS.* 
RESUMEN 
Juan Antonio Fierro Cubiella 
Universidad de Cádiz 
La formación en Lisboa de la Segunda Gran Armada española, tuvo una 
rápida respuesta por parte del bloque anglo-holandés que antes de su partida con­
siguió poner en el Atlántico en jm1io de 1596 una potente "Contra-Armada''. La 
acción más relevante que 11evó a cabo dicha maquinaria de guerra fue la toma, 
saqueo e incendio de la ciudad de Cádiz, hecho que ensombreció los últimos años 
del reinado de Felipe II y que desde entonces se viene teniendo como el objetivo 
principal de la expedición. 
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ABSTRACT 
The fonnation of the Second Great Spanish Armada in Lisbon received a 
quick response frorn the Anglo-Dutch block which, befare its departure, managed 
to place in the Atlantic in June 1596 a powerful "Counter-Armada". The most 
outstandíng actíon ofthis war machine was the taking, sacking and burning ofthe 
city of Cadiz, an event which darkened the final years of the reign of Fe] ipe II, 
which from then on was considered to have been the main aim of the expedition. 
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1.-Noticias que llegaron a la Península Ibérica sobre la formación de la 
Contra-Armada. 
Hacia el 2 de febrero de 1596 un navío francés que transportaba madera se 
encontraba anclado en el puerto de Plymouth; en el mismo trabajaba un marine­
ro gallego que escuchó decir que el Conde de Cumberland aprestaba más de 15 
naves para socorrer la Armada que se decía formaba nuevamente Sir Francis 
Drake. 
'' D. José Luis Pereira iba a ser el director del trabajo sobre el asalto anglo-holandés de 1596 que veni­
mos realizando. 
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